学習到達度チェックリストの「発達段階の意義」に関する一検討--その論理的・実践的役割に着目して by 田中 信利
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児は、アタッチメント（高橋, 2006）や意図の理解と共有（Tomasello et al., 2005）に特異的な発達を
見せることが知られている。例えば、自閉症児は行動や情緒の共有（例、身体模倣）が難しいが、
それに比べて、その後の発達段階の目標や知覚の共有（例、応答的共同注意）を見せることがある
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